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Innledning
Ved redaktørene Kirsten Palm, Hilde Sollid og Bente Ailin Svendsen
I dette nummeret av NOA – Norsk som andrespråk presenterer vi tre artikler
som tar for seg tre ulike sider ved forskningsfeltet. Ann-Kristin Helland
Gujord gir en betimelig oppdatering for norske lesere på et andrespråks-
forskningsområde der det har skjedd mye det siste tiåret. I artikkelen trekker
Gujord historiske linjer i forskningen og gir samtidig en inngående omtale
av nye forskingsfunn og teoretiske nyvinninger. Hun legger særlig vekt på
den delen av andrespråksforskningen som har undersøkt betydningen av
anlegg for språklæring og motivasjon. 
Med Ingunn Indrebø Ims’ artikkel presenteres for første gang resultatene
fra en internettbasert storskalaundersøkelse om betegnelser på nye måter å
snakke norsk på i flerspråklige områder i Oslo. I undersøkelsen inngår svar
fra så mange som 100 002 personer i det ganske land, et antall som skiller
seg ut både i en nasjonal og internasjonal sammenheng. I artikkelen analyserer
Ims hvordan slike talestiler gjenkjennes, betegnes og knyttes til bestemte
personer av gitte grupper. Analysene viser blant annet at res pon dentenes
bosted og kjønn har betydning for hvilke betegnelser de tar i bruk. Menn tar
i langt større grad enn kvinner i bruk negative betegnelser. Betegnelsen
”kebabnorsk” blir i større grad brukt av respondenter bosatt i Oslo øst enn i
Oslo vest, noe som ifølge Ims kan tyde på at termen ”kebabnorsk” har gjen-
nomgått en diskursiv nøytralisering. Ims’ studie er et viktig bidrag til tidligere
forskning som primært har hatt et kvalitativt datagrunnlag og som på basis
av det, har sluttet at slike talestiler er stigmatiserte. Ved å analysere de be-
tegnelsene som gis i en svært stor populasjon, viser Ims at bildet er mer
nyansert og at det eksisterer konkurrerende verditilskrivinger.
Til sist i nummeret tar Reidun Aambø for seg sosial inkludering blant
kinesiske studenter i et norsk studentmiljø, et tema som blir stadig mer ak-
tuelt i takt med økende mobilitet blant kinesiske studenter. I sin studie spør
Aambø om kinesiske studenter blir integrert i studentmiljøet, og dette spørs-
målet belyser hun ved hjelp av data fra kinesiske og norske studenter ved
samme studiested. Undersøkelsen viser blant annet at både kinesiske og
norske studenter har forestillinger om sine medstudenter. Begge gruppene
tror at ”den andre” ikke vil ha kontakt, og de ikke vil trenge seg på sine
medstudenter, og dermed virker begge gruppene utilnærmelig for hverandre.
Aambø finner også at de kinesiske studentene marginaliserer seg selv. Års-
aken til at kinesiske studenter ikke opplever sosial integrasjon, er et kom-
plekst spørsmål med et sammensatt svar, og blant annet er synet på
studentrollen ulik i de to gruppene og de kulturelle kodene er også forskjel-
lige.
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